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Stellingen 
behorende bij het proefschrift:
Novel MR techniques in rectal cancer
- Translating research into practice -
Miriam M. van Heeswijk, 13 oktober 2017
1. De rol van de radioloog is onmisbaar bij de geïndividualiseerde behandeling  van 
rectumcarcinoom.
- DIT PROEFSCHRIFT –
2. Diffusie gewogen MRI zou niet mogen ontbreken in de standaard klinische MRI protocollen 
bij rectumtumoren, met name bij de respons beoordeling van tumoren na neoadjuvante 
behandeling.
- DIT PROEFSCHRIFT -
3.  Met een korte training door ervaren readers is het mogelijk voor radiologen met weinig 
ervaring om zich in korte tijd het beoordelen van diffusie gewogen MRI rectum eigen te 
maken.
- DIT PROEFSCHRIFT -
4. De afwezigheid van klieren op een diffusie gewogen MRI na chemoradiatie kan helpen bij het 
bepalen van een negatieve klierstatus bij de respons beoordeling. 
- DIT PROEFSCHRIFT -
5. De geautomatiseerde volumemeting van tumoren op MRI leidt tot een aanzienlijke tijdswinst 
voor de radioloog. 
- DIT PROEFSCHRIFT -
6. De rol van het kwantitatief meten van diffusie op MRI bij rectumcarcinoom door middel 
van apparent diffusion coefficient heeft geen evidente klinische meerwaarde, ook niet na 
toevoeging van histogramanalyse.
- DIT PROEFSCHRIFT -
7. Radiologie is niet alleen maar plaatjes kijken, we zijn door middel van nieuwe MRI technieken 
ook in staat om op non-invasieve wijze unieke inzichten in tumorbiologie bloot te leggen.
- DIT PROEFSCHRIFT -
8. In onderzoekssetting worden veelbelovende resultaten gevonden, maar de stap naar de 
werkvloer is vaak (te) groot. 
- DIT PROEFSCHRIFT -
9. Incuriousity is the oddest and most foolish failing there is.
- Stephen Fry -
10. It is inhumane, in my opinion, to force people who have a genuine medical need for coffee to 
wait in line behind people who apparently view it as some kind of recreational activity.  
- Dave Barry -
11. Godsjezusminaallemachtig, wie dacht dat Kafka allang dood en begraven was, moet eens 
proberen medisch wetenschappelijk onderzoek volgens de GCP richtlijnen te doen. 
- Geerard Beets -
      
